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SiMon andráS
A szőlőmalom
„A megérett szőlő elrothad a tőkén, és tsupán a mesterségnek munkája az, hogy annak 
édes és czukros levét olly erős itallá által tudja az ember változtatni.” – írja Chaptal, a jeles 
francia borász és szakíró munkáinak egyik magyar fordítója, Fábián József 1805-ben.1
A szüret során leszedett szőlőfürtök feldolgozásnak első lépése a fürtök illetve bogyók 
összezúzása, majd e művelet eredményeként létrejött szőlőzúzalék (cefre, törköly) kinyo-
mása, ami a szőlő levének a kocsánytól, a szártól és a magtól való szétválasztását jelenti. A 
szőlőfeldolgozás–mustnyerés munkafolyamatában a fürtök vagy bogyók megtörésének, 
összezúzásának többféle eszköze és módja volt használatos a magyar és egyetemes borkul-
túrában. Végezhették e műveletet nyéllel ellátott, tömör illetve bunkós kiképzésű vagy ágas 
végű szőlőtörő fával, -sulyokkal (muszkoló, csomoszló, szakító). A préselést megelőzően, azt 
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előkészítendő ismert volt a szőlő lábbal való 
taposása, tiprása. Végül – a munkafolyamat 
„gépesítéseként” – szőlőzúzó szerkezetekkel 
oldották meg e feladatot. 
Jelen írás a szőlőzúzó gépek megjelené-
sének, elterjedésének, alkalmazásának, szer-
kezeti sajátosságainak bemutatására vállal-
kozik a borászati szakirodalom és a néprajzi 
terepmunka tanulságai alapján, figyelembe 
véve a technológia és a minőség összefüggé-
sének szempontját. Hazai és külföldi borá-
szati szakíróink egyaránt figyelmeztetnek arra, hogy a sajtolás előtti fürt- vagy bogyózúzást 
„ … tsak akkor lehet tökéletesnek tartani, mikor minden szemek egyformán összve vagynak 
törve.”2 „Tapasztalatból tudjuk, hogy a sajtóba épen ment bogyók nem mind zuzatnak ott 
szét, s a törköly közt ismét épen jőnek ki.”3 
A szőlő zúzását Nyugat-Európa egyes borvidékein már a 18. század második felétől 
szőlőmalommal (Traubenmühle)4 végezték. A Rajna mentén – Rheingau borvidékről – 1765-
ből tudunk szőlőmalom használatáról.5 Sprenger 1778-ban két külön meghajtott hengerű 
zúzógépet mutatott be.6 babo és MaCh német szakkönyvének leírása szerint a legegysze-
rűbb darálómalom (Reibmühle) működési elve a következő: a fa reszelőfelület félkörívben 
meghajló, a szintén fa zúzófejet – amelynek távolsága a reszelőfelülettől 1,5 cm – egy tengelyen 
hajtókar segítségével forgatják. (1. ábra) A lé és a héjak alul kihullanak a szerkezetből, a szár 
felül marad. Az újabb szőlőmalmok megjelenése előtt Németországban a vörösbort termő 
vidékeken általánosan használták e készüléket, majd áttértek a bogyozórosta és a szőlőmalom 
alkalmazására, amelyek tisztább, könnyebb és gyorsabb munkát tesznek lehetővé. Szakköny-
vünk ugyancsak lassúnak mondja, ezért használatát nem ajánlja annak a zúzószerkezetnek 
(Maischmaschine, Maischmühle) sem, amelyen felül bogyózórosta található, működési elve 
pedig hasonló az előbb leírtakhoz. (2. ábra) Részletes ismertetését találjuk babo és MaCh 
munkájában a két fa, vas, gumi, vagy bádoggal borított ill. vasalt szélű fa hengerrel rendel-
kező, Nyugat-Európában használt szőlőmalmok működési elvének és különböző típusainak. 
A szerzők a szőlőőrlők legnagyobb előnyének a gyors munkavégzést tartják. Míg a két ember 
által kezelt jó szőlőmalom 50 szüretelő szedését képes feldolgozni folyamatosan, addig más 
zúzó eljárás 10-15 ember munkáját igényli 
ugyancsak 50 szedő esetében. Hátránya vi-
szont e szerkezetnek, hogy a bogyókat, az 
éretlen kocsányokat és a magot egyaránt szét-
zúzza, valamint hogy – a fémhengeres típu-
sok esetében – a szőlő illetve a must vassal 
érintkezik, s ez előidézheti a későbbi borhi-
bák kialakulását.7 Francia és német területen 
használt zúzó–szemelő gépek több típusát 
mutatja be CSanády és plóSz munkája.8 
Antonio dal piaz 1878-ban hangsúlyozza, 
hogy a szőlőmalom egyre általánosabban 
terjed, ám használatát nem lehet elégszer ja-
1. ábra
egySzerű Szőlőzúzó (bAbo–mAcH 1893. i. 888.)
2. ábra
zúzómAlom bogyózóroStávAl 
(bAbo–mAcH 1893. i. 889.)
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vasolni. Fontos viszont, hogy ne vásároljuk meg azonnal az elsőt, amit látunk, ugyanis a 
sokféle rendszerű szerkezetek nem mindegyikével tudjuk a kívánt eredményt maradéktalanul 
elérni. A jó szőlőmalmok egyik legfontosabb kívánalmaként azt hozza föl, hogy a bogyók 
összetörésére szolgáló hengerek egymáshoz számított távolsága állítható legyen.9
Dalmáciában a 19. század végén „ …a legkezdetlegesebb módon, lábbal történik a szőlő 
kitaposása, de most már a rovátkos hengerű zúzó malmok is használatba jönnek lassankint. 
[ …] Kivételképpen látni hámozó, illetőleg szőlőzúzó készülékeket (sgranatojo) …”.10 A század-
forduló éveiben Bosznia-Hercegovina területén kormányzati szinten igyekeznek támogatni a 
célszerűbb borkezelést oly módon, hogy lehetővé teszik a hordók, a modern pinceeszközök 
– mint a borsajtó, szőlőzúzó malom –, s egyéb mezőgazdasági gépek beszerzési árának több 
évi részletekben való visszafizetését.11
Hazánkban legkorábban 1807-ben közli a sajtó a fahengeres „szőlőtsomoszló” leírását 
és ábráját.12 Az Egerben 1838-ban megjelent szőlőmalom-leírás is erre utalhat, mikor így 
fogalmaz: „ …tán valami 30 évvel ezelőtt Egerben (már meghalt) Oberfrank Antal aszta-
los mester készítette az első malmot, és azóta itt a nagyobb szőlős gazdák közönségesen 
használják.”13 SChaMS Ferenc ezzel szemben arról tudósít, hogy szőlőmalmot – mely 
Francia- és Németországban már hosszabb ideje ismert – Magyarországon először Wilhelm 
Schwab pesti zongorakészítő állított össze és használt 1816-ban. E szerkezeten – amelyet 
SChaMS a külföldi malmoknál minden tekintetben jobbnak és célszerűbbnek tart – felül 
fa bogyózórostély (Holzgitter) volt, mely még a zúzás előtt biztosította a szár és a szemek 
szétválasztását. A vele való munka gyorsaságára vonatkozóan SChaMS megállapítja, hogy 
míg 3 muszkoló vagy 2 taposó 1 nap alatt 
30 szüretelő munkáját tudja feldolgozni, 
addig a szőlőmalom fél nap alatt különö-
sebb megerőltetés nélkül 80 szüretelőét.14 
nagyváthy János még SChaMS Ferencet 
megelőzően, a bogyózórosta ismertetése kap-
csán említi vélhetőleg ugyanezt a szerkezetet: 
„Ennél (értsd: a drót bogyózórostánál –- S. 
A.) 1817-ben Budánn egy jobb és szaporább 
Machina találtatott fel a’ szőlőszemeknek a’ 
tengelyekről, vagy nyelről való lefosztására, 
és kinyomására.”15 SChaMS még Szentend-
réről említ szőlőmalmot uradalmi használat-
ban, s egyben az ottani vörösbor jó minősé-
gét is e szerkezet érdemének tarja.16
Mint ahogy az imént már utaltunk rá, 
1838-ban Egerben mutattak be és írtak le 
részletesen szőlőzúzó gépet. „E czélra legal-
kalmasabb az itt lerajzolt gépelymalom, melly 
a kádra helyeztetvén, a szőlő minden előleges 
törés nélkül felöntetik a garatba, és egy hozzá 
állított ember által forgattatván össze töretik; 
mi azon hasznot is nyújtja, hogy többé a 
kádból cselédek és mások nem szemelhetik 
3. ábra 
SzőlőmAlom rAjzA egerből 
(HétilApok, 1838. 75.)
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az épen maradt szőlőgerezdeket. [ …] Ezen szőlőmalmot egyszerűsége, hasznossága és 
olcsósága ajánlja; mellékelt rajzunk után minden értelmesebb mester megkészítheti …”17 
(Lásd a 3. ábrát.) 
A szőlőmalom lelkes hazai propagálójaként terSánCzky József a fürtzúzás minden 
egyéb módját elavultnak véli: „Az egész szőlőt rendesen szűrőzsákba teszik és mezitláb 
tiporják ki, mások sulyokkal verik össze vagy fapapuccsal gázolják s i. t. Miután azonban 
ezek mind kevesbbé férnek össze a tisztasággal, de másrészről késleltetik is a szüret gyors 
menetét, azért is talált ki az ész oly készletet, mely mindazok fölött diadalteljesen áll, és ez 
az ugynevezett szőlőmalom …”.18 1869-ben megjelent borászati szakmunkájában közli a 
szőlőmalom ábráját és ismerteti aprólékosan szerkezetét, működését. „E nagy-fontosságu 
szakuló készlet meggyőz 25–30 szedőt, jól, gyorsan és tisztán szakul.” – írja.19 (4. ábra) 
Vele egyidőben gyürky Antal a zúzógép gyorsaságát és olcsóságát említi.20 Sző-
lőmalom és bogyózómalom leírását és ábráját közli szakkönyvében Molnár István is.21 
baintner Ferenc a 20. század elején ismertet zúzó-bogyózó gépeket, valamint olyan sző-
lőmalmot ajánl, amelynél a hengerek közötti távolság állítható, ezáltal elkerülhető, hogy „ …a 
szőlő magvai esetleg csutkái is összezúzassanak.” Teljesítményéről ezt írja: „A szőlőmalom 
30–40 szedővel tart lépést a munkában.”22 Bogyózásra és zúzásra egyaránt alkalmas szer-
kezetek nem csupán a bogyózórostának az őrlőrész alá vagy fölé helyezésével készíthetők, a 
leszemelést az újabb típusoknál a két őrlőhenger fölött lévő, kis csapokkal ellátott harmadik 
tengely végzi.23 A Borászati Lapoknak, mint a 19. század utolsó negyede és a 20. század első 
évtizedei szaksajtójának, nagy szerepe volt a gyári zúzó és bogyózó gépek bemutatásában, 
ajánlásában, szerkezetek leírásában, s minden bizonnyal terjesztésében is.
A 19. század utolsó negyedében még vita folyt a szőlőmalom és a tiprás alkalmazói 
között, hogy mely eljárás által lehet zamatosabb bort nyerni. Molnár István e kérdés vég-
eredményét a következőképpen látja: „A munka gyorsaság-, tisztaság- és olcsóságát tekintve, 
bizonyos már előre is, hogy a szőlőmalomé 
lesz a győzelem.”24 
E szerkezetek először az uradalmak-
ban és a polgári szőlőbirtokosok körében 
terjedtek. Használatuk a 19. század végén 
sem mondható általánosnak minden vidé-
ken. Kisparaszti gazdaságokban nagyobb 
számban a 19–20. század fordulójától ada-
tolható, de számos szőlőtermő tájon csak az 
1920-as, 30-as, sőt a 40-es évektől kezdték 
alkalmazni. Használatuk ugyanis csak nagy-
arányú szőlőfeldolgozásnál, a napszámosok 
béréhez viszonyítva mondható olcsónak, a 
vételár a saját munkaerőre támaszkodó ki-
sebb parasztgazdaságokban nemigen térült 
meg. Ezeknek a gazdáknak egy része esetleg 
ügyes kezű bognárokkal készíttetett fahenge-
res szőlőőrlőt fából, amit jobbnak is tartottak 
a máig használatos vashengerűeknél, mert a 
fogak közt nem tapadt meg a szőlő.25
4. ábra 
SzőlőmAlom 
(terSánczky józSef 1869. 296.)
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vaJda Dániel – aki többnyire az erdélyi viszonyok alapján írta szakkönyvét – nem sokkal 
a 19. század dereka után a nyomózsákot ajánlja, „ …míg célszerű szőlőtörő nem jön divatba.”26 
Az 1870-es években az uradalmakban már terjed a szőlőmorzsoló, a zúzómalom használata.27 
Saját gyűjtéseink szerint az Avas-vidék (Szatmár vm., Románia) paraszti gazdaságaiban a 
20. század elején jelent meg és terjedt el a Hofher-típusú szőlődaráló (szőlőmorzsoló), melyet 
napjainkban is használnak az avasi szőlősgazdák. Az első világháború idején, amikor még 
újdonságnak számított, a szomszédok szüret idején sorban használták, mindenféle ellen-
szolgáltatás nélkül. Néhányan még ma is a 70–80 éves szerkezettel dolgoznak, mások már 
újabb darálókat szereztek be. Korábban ágasfával csumaszóták vagy kádban taposták a szőlőt. 
„Egy kádszerűségben taposták, ami ki vót furva alú. Ahogy tapották, úgy ott a lé mind jött. 
Ezerkilencszáztizennégyben már vót aki Szinyérvárajjárú vagy Magyarországrú vett Hoffer 
darálót, azóta működnek ezek.”
Dunántúlon a csákvár–gesztesi uradalom ászári szőlőgazdaságában a 19–20. század for-
dulóján „a hajdani taposást felváltva a szőlőt két-két bogyózó és zúzó malom zúzta össze …”.28 
keleti Károly Badacsonyból említi, hogy „zsákokban tiporják a malomban összetört 
szőlőt”, majd zárójelben hozzáteszi: „a köznép muskoló fát használ”.29 1880-ban a borászati 
kormánybiztos ekképp rendelkezik: „A szőlőszemek, malom hiányában, minőségük szerint 
külön taposandók.”30 A 19. század végén illetve a századforduló és századelő éveiben Heves 
megyében a nagyobb gazdaságok használják ugyan a szőlőmalmot, ám a „jobb és finomabb 
borra törekvő szőlőbirtokosok nem malmoztatnak”, hanem kitapostatják a szőlőt, ugyanezt 
cselekszik – természetesen saját maguk – azok a „kisgazdák, kiknek malmuk nincs …”.31 (5. 
ábra) Az 1895-ös összeírás szerint a Dunántúlon viszonylag ritka a szőlőőrlő. Veszprém 
megye törpegazdaságaiban pl. csak 16 darabot regisztráltak.32 Jankó János 1902-ben 
megjelent munkája a Balaton mellett mindezzel egybecsengően fogalmaz: „ …különösen az 
uradalmakban és egyes nagyobb termelőknél a szőlőt leszemelték, zsákban tipratták s aztán 
vitték a sajtóba. A szőlőőrlők vagy szőlőmalmok meglehetősen későn, a hatvanas évek (értsd: 
1860-as évek – S. A.) második 
felében terjedtek el.”33 Három 
és fél évtized múltán vaJkai 
Aurélnál olvashatjuk: „A pin-
céhez hordott szőlőt ma már 
a legtöbb helyen a készen vett 
szőlőőrlővel őrlik meg. [ …] 
Kisebb földeken azonban még 
ma is tipornak. A szőlő tiprása 
a tiprószékre helyezett kádban 
történik.” Aprólékosan folyta-
tódik a leírás, mely szerint a 
mustot a kádba helyezett hen-
ger alakú szűrőkosárral, vagy 
a kifolyónyílás alá helyezett, 
vesszőből házilag készített szű-
rővel (rostával) szűrik. Az így 
lefolyt első lé vagy előlé magas 
cukortartalmú, egyesek ezért 
5. ábra 
egri Szüret A 19. SzázAD Derekán, középütt káDrA Helyezett 
Szőlőőrlő (Sugár iStván 1976. 313.)
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külön hordóba teszik, mások a présből folyó musttal vegyítik a hordókban, hogy egyforma 
bort nyerjenek. 34
A szőlőőrlők megjelenése az alföldi paraszti gazdaságokban a 19. század végétől, a 
20. század elejétől adatolható.35 Mindezek ismeretében érdeklődésünkre tarthat számot 
a kiskunhalasi múzeumban őrzött datált szőlődaráló. A keményfából készült, gondosan 
megmunkált, fa ékekkel összerótt eszköz nem gyári termék, hanem egy halasi bognármester 
készítménye. Egyik oldallapján a bevésett növényi díszítmény alatt ez olvasható: TÖRÖK 
IMRE KÉSZITETTE 1846-DIK ÉVBEN JULIUS 20-DIKÁN.36 Használatáról már csak 
annyit tudott meg a gyűjtő, hogy a 20. század elejéig dolgoztak vele szüretkor. Korai 
feltűnéséből arra következtethetünk, hogy nagyobb gazda tulajdonában lehetett. A két ke-
ményfa henger – mely a szőlő összezúzását végzi – közötti távolság facsavarok segítségével 
szabályozható, változtatható.
A szőlőőrlők használata szőlőtermő területeink nagy részén egészen a 20. század 
derekáig, helyenként a 60-as évekig sem szorította ki a tiprást és a csomoszolást, ezekkel pár-
huzamosan élt. Ez a hagyományokhoz való erős ragaszkodáson túl a fentebb már érintett 
minőségi illetve anyagi szempontokkal is magyarázható. 
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